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das la" duda..;, pI pnl~rl'~(I, ellJh·lI·
1':>131" la ~lttiÚIl, la Ilidw tle qllC; es
l'npaz pi hlllll!lf't' t'll esta "iua Clln
mallla :: .. pir;lt'illll a la fULur;I, cuyo
["¡'('Ul>' do ,,¡'l'\'ida lIt' I"nilivll f\ las
Pf·II'''' l' t ""'Pllll':>y ¡t rl'~ 1a I'if\ l' :.fuc l"ZO
lhll·¡t .. ufl ida.; cUlltrariedades a (I'H~
ha I~~ 'I'el""c exptll'slo el ho:nbre
mi.:nlra'i pi mUlIdo f'Xis1a? Cris-
lO IlU~ lo prOrlll'lió cualltlo dijll:
\t'rJid a lIll lUdo.; lus 'lll" Irabajáis
~' 1·'ld ... (·;Ir::a,lo.. y ~o Ih ;¡lividrt\,
y su pala lira 110 La sido d"smcllti-
da ha .. ta lun \" Iln ha\' tl-'lllUI" tic
'I1I1' 1" :-1';)' ";1 lll~ ~;gIIlS qlle :tUl!
fl'lt'dall a la 1\tIIlInllidad par<l lit'·
:;;\l'I'olbr,;l' t'll el lit'rllIW
:-'i ,,1 nlllllílu 0Yl'S(' Csl~ \'OZ ti"
:-11 Illa:'~lnl \' 111I di,'~(' Idilo a los
, '
1Il¡it'slr ,.. ,1 1'1 I'I'I'''I",:-i ~l' PPI':.U¡¡-
die",' 11/'1 ;¡rtlnr 1'1111 que (-,SIC Sf'linr
ha prueul'ado, proeura y procura-
r:) ~t1 venlu ra tf'rnp'lrill y I'lel"lIa,
t1f'OlOSlrado dt' IlIla manera atlmi-
hll' ('11 1:1 ill~lilllCioll , COIl::.l'r\"3-
cinll dI' I'S[I' lli\'il'tI ~a~ramt'1I1nell
Sil i~lt':"Ii¡l, ", n~ra'kcidll a lanl() ca-
r¡llO, aoraza aqtl,'l plall tic vida
'1111' ..1" l!·t1zti i'1l 1·1 E'·;lllJ.;-l'lio, cum·
Iiiar!;l d,' r:lz Sl' liC"I'llcallladu Illar-
dla, IJI illill"lall par';! t"l mpjores
lila:; 'llll' lo ... qlle hoy furrn;lll su
1 x¡ ... II'Il~i;l ~ hallada la Jli~dra lilo-
"llf.d ('O!: qllf' (rllt'ar PI! Ol"lJ la ,le·
11'I.Il:thl" , l'I'll:l ftlnllal!t1o l'1I p::.le
,,\lelo, \l';llru dI' t1 ...~.\,(:rat·iils y de
mall':>, Una rlll'rad,1 di' paz y bien'
andanza l'llll IOdu'i lo:. C:traClcles
dc' la allll-'.sala d,·1 rij-·\II.
A;.rrull,··molllls lodu::. lo~ cre\'clI-
It' ... 1'11 (lIf'IlO dt· I'SI!' s'Icnlm;'1l10
lIi/lclli'lllfI::. 11\11-'''\1"1'<; Cllr;,¡zUllf'~ el:
lil~ ird1tH'rlcia ... diritl:!'i rll'e dI' el
M' lil'SPI'I'tllICIl, ni¡:arnn..; la voz de
a!lIClr ('UlI qllf' ..,' 11th I'xhortii a ser
a::rad,',·i,Jlh \ a rlw ...[rar I'S[1-' ;I""l"I-
, " .
tll'{'¡'llil'lIttl '1111::1,,111 a 1I11¡>~lrIlS
11t'1"~IWlllh \ :-Cl('(lrr i¡"/lIltolliS ('"mil
I~I IIf,,~ ;¡ 111; ,\ ..ucurriú a nosOlros,
~ e~e IllI Huir p""úado de malp ...
'Iue la ;trH'rr<l, la sl'lJuia, la pobre,
z;¡ ~ 1~1l1;¡ ... nlra .. d""g-r¡¡i'ias pre-
""IIWlI a 1111.'.. 11',' lunida inll'li""t'1l
, , "ell, s,· l'OIl",'I'UI',1 1'11 dull'f's c'spe-
ranZ;h l'I,\lh fl·ulo..; ';":Ul la harlll'
l'a del'h 1';lhl'i('1l10 l la ~a!llflllrl 1"11-
I'I'l'IllU Y I: t dkJ¡¡1 dI' Il\H'';lra q'll-'-
,.ida p;tl:·¡a.
ADUDcio~ y comunicados ~ pre·
cios cODveocioll3 les.
No ¡e dr\"U~I\lm migjn.les;1l1
se publicar:' ninguno que no esté
firmado.
peNTO DE -~L:~CBIPCIO:"l
C:.l.lIll .\\ayor} núm. 32, Imprenta
c~rrE'''p(DdeDCiaa
A dr:Jinillt.rador
h:lt'iOIU'';, la IlIlilna CO:lllluit'aeioll
,k Di'l" 1'1I1l la ti¡>rra l la I'aida dl'l
h l'lthn' jI'!l" 'lll t~lllpu y Sil l'eJlill':t-
Cillll p'lr t,1 IIlJ:llhr'{'-l1i<ls, lil \.¡ la
1)1'1'.\I~Ult' y la fUlUl',I, 1:1 t'll'rnid;1(1
y 1'1 [i¡>~llpo, 1,1 l1aqllt'l.a di' lllll-'~­
il'O ~,'r y h, forlall-'/.a de Di'l:;, la
llatlll'<II"za , la ~I"lt'i.1 \UJo el' lin,
" ,
1" qu,' s,, pU"dc' Cillll>l:t'r, pell~;¡r ~
.!I't·II·, h;¡~la In tplf' IlU ~e ¡HIt·dl'
"'·tI.al" ni dl'l"lr, ~l' I'IH'il'ITat'lll':-"
.w,::tl:. tl ~aCl"aHl¡'ll'U, L·I f,' tlt~,:t,­
rlf', dll<.lt:Jlll" IU/i:lt •• ¡.., iJ,)l"iL:llrlL"'"
;¡ 1, Illk~l¡:tlll'l,t cid ¡¡I!l' '·II·t' ~
¡'~llalluola pOl' Inda:'! 1'''l'lf'S d.' 111-
Cl' ... hl'llt,i ¡la:, {tllt' 1I "ll"l\'liilll, h¡
t'II~I'oIl11Jl'e"ll, la hl'nJ1lhl'i11I, la 1"1,'-
\'1111 ;¡ 1lf'lIl'c t'l rU\I'lal' df!lil'ilhll ,11'
la \"t'l"tiad t·O ,,1 dt·I'Il .. il.tl irl llt'll-.l'
d.' la t lf'tl1idad, la !'{HU'U t'1l írni-
fIlII tlllLIClu rou lit 1II'Il,'Z;¡ illlill,-
la ~ la IHCt'll l'ill"ll'il':iIIlt' dI' 1.1
h· ndad de Dio~,
':1.11" IIUt'II,' t"ll!Hl'rl'udl'r 1,) 'JIU'
":1 1,1 ilwltiJrt' l'll¡wdu P/I ,·:-la .. al~
tur,h 1,. COlllllllic.1 "io::. ~Il:i g-r~lll­
tll'I.'I-.. ~ ¡Iu Dil'" I'u"dl' Il'Ihhr' 1'11
"iJ;l", ~ lIlI"Ult'U'l t·"l~IH·h,ltldt.l,·
t'(1I1 rl',,,pl'[O, alll'az,II'I,ls "(lll dut',li,
dad d,- amall[p" lli"('lpulos..\Ili
1";ll1~f\Jlll)ad'l 1'11 Dio..;, r{'cilll' ,,\1
111i .. :11I) 1"l'il'illl, "ivI' di' ,,11 I'i la,
11 Tilo lIlIa t',lsa I"HI El, "'t' 11:;1·1' tilla
t·¡h,1 ron lud ..... ~I¡" Ii,'( 1 Iih" v ~i, ,
\'lIt':I\'" .' ¡¡ml",.r , IItl.· 1 11"" d"'j I't·
'1'1' l" 11 .. tlll;! d;lci,!:.,J '1'11' "~II
II"lIn .1" la lJ'lf!,b ¡ r,'l ""'1-1'11' q'l"
d, rr,I'Il:' a lIlall"" lll'o:t:') S,till'(' 1.. -
,¡". \1, h'·r.II:'lIU~l '1 '1"il'Il!'" ¡¡lI,a
t'" 1,1 llIi"'lll a,1I01" tlul' Ills am,1
D¡'I~, lo, hi"IH':- d,' 11(11' El g-11za pa
rOl l¡'H' t·lIo..; "1',lll tan f"I¡I"'~ t'l):llll
El. ,\i 1~:,t;J" ('II'\'al'lI'r,I':- \ ('1'/lIUlIi
l';Jl'illllt'", lhll-' 1"Hlla!:l" " p'lllWip-
eino ,'Sl.ln I'l'~t" \.;¡<I;,.. ';1 ;11!!1I1JII';
Sola'llt'lltl' a,'" 1" I.c'l" '~"llll:1 :lll-
('i 111 o¡ H.lli'-I!l, h lfll/'/'I' 11 .1l0j"I', I i·
t'" 11 pulir.', lI"hl.' " pi,'I,f'\'I. ~.I­
Iii" fI i)!llllrdll(') "IlI'lIjll'll ;, i:ldl".
es t'.lp,ll de ..110', .. 1 1,,.. h:I.;¡·,\ i
"",,pir¡¡ rJur .. 11" .. , ~i 1,1" :l'lla} i
, '1IIlltJ:'(' a I"a li,ifl,1 'llf'~'1 l' -
IIlI' 1'1 OI;mjar j·j'l,· ... li 11 11111' "11 ,'lIa
"l' 1" I,fl'l't,t, \' pnl' ,,1 (",.d ~/... f,,·-
(lJno "11 I'¡ ¡¡IIUf! tll 1.1 .. "";1'" Ill:lra-
"tila".
~.\ '1111', ptl,·~, bU'('an Ins lií,i..,I'-
fo. 11I"d{'l'Jlll~ \ ItI .. p.. llIi'·'I'" ('11 ... 11 ..
dl'~'~llIl'ilh .. ni/. 1l1'~1 I1 llol ,1/>
unir :\ 1'1", hlllld'lI'" l'lIlrt' ... j, 1
¡'ur lrle~ ...1 h¡ell"";1l , ,.1"\';11'11'" ,•
j,l "t!"t'llj¡, u' ¡, !: "1 ia l'f'r 1:,..; ~I'II­
da.. It t'\l ,~:j .. ·jl ¡ tl .;:lt·~, i', I,·fi-
ni,lO, lJalblld ... t' 1'1: "-.1,. ~1'1I1'illl~i
'Il:¡ .1"I·Hill L., ·llll'l 11 ,1,· 111-
"il"lIl'io, 1·!land.¡ ('xt,l~i ld,¡ 1'1 al :11:1
a la {'lllll ,npl<u:llJ I dt' la \'t'l"d Id,
dI' la h 'lIla 1, ti> 101 Ilt'I'f1l1J,ura,
J'cel'~t' 1·1 ¡¡"",IIO y la il!itninH~I'JlI
toda la f'll'1"I.:1 .JI' :-lh lilIlf'rlC~i'I~, .\
pn lllisli";\1 t'I'C ,~i llit'nlO ('Illltri \-
~aroo.; l'l~d ¡.¡~ ltlrrl~lIlt'" tlt' dt'll'i·
lt'~ que "lO Il'epw bro!;lu dI' ~II
rlll'dle illlla¡.r'llalJle di' bit'u;,11 1.1Il-
lit, 1·~I·lIdl.r 1'.1.1 I'i 1'¡'I~a :llelll'ioll
Ll ,ltllOl l<Ida \"7. .¡ ••'~ ... llli'Il~'
Ir ,. I ""1 l' 'l'lt' 111' 11.111 .1
l¡l'll'~ u ... H',:ll ',I,,'II'·l.a ... , ;¡I"-
1l1rJiIl¡¡, tltl· l'IH'II'\TOI "11 .. 1 .. ¡¡ 111\'1-
110 mi'[l'1 l>l; ¡H'I'¡J "lIltllll:"S, 11:1-
hlal·¡J11 rll' ludll, IH! hah':ll'lallltl'> di'
1'10" V ll'lll('ríJUl'I~ e'l\t'..,¡' \t.lln'
ll(htl(~O ill¡'!"¡ ¡\'t'h! Cd'UqUt' ;¡,III'-
n.lZalJ.I ,,1 ('OIlVI'I'li 1'1 ,\;tu ... lill a lll~
qllt~ JlLI II,tlllan 11,' Ui'ls ('u:llIdo dt··
(·í.': .\\ ,j"lth 11111' ,·.dlan 11.· TI- ,
P 'relll" h ,hhlld, IIllldlU SOll 1Il11~
th,:;:
11 Ihl:ir"(JJ .~, llill'~l l'l li la ,'I'llf'j·
Ij('1. 11'1/' IIU~ hltl I'/I""nad\l 011""-
lro~ p,dl·t· ... ~. ('11lI 'Hlllf'lla SilllJllil'i-
dad q ". rl'('üpila f'1l 1101':"" ji d hr"s
l",la, 1:1'; In·lra\·il!.¡" ,li\'illa~, (lirt·
rlloS l'l't'IHJlo,; CI!I1 tilla f,' 1/1If' 1111
II"S p"I'I11itl' dltlb, eotllltla p/'rS\I;I-
:.iUII '1111' IIt'lla dI' l'lllhllt'hh _\ di'
1'''pcr,lJIl.il'' lJ"I'~.r"... alll:l~, !JUl'
h;¡jol la'" b :IIIC;I:l (' ... JI'·t.. ,· ... 01,' (1'1.1,
(· ... ll 11'.11., \·f'I·,I·I.I"rlll¡·UI~ 1'1
rUl'rl"1 ~ .. l!J.:"11' ¡f" I1 d""U" ',·jlUr'
J,· ... ucri'!tI, C"'l'lJ" el.. i ... ti, n h iUl
, '~lIl1""I'\'a,j 11' dt'l lIIUlIlt r,·,j'·Il-, ,
lor .1 ,la 1I11!llllllid.¡d p'rdi'¡a 1'[11-
'-IIII·t·,I,I" d,' ,,¡-i ... 11 1'>1 1111:1""111" -
¡fl~I·¡t,lr"iJl .. dt'l'~la 111\ ll,t 111I,lIa-
Ili la 1 ,it''''g'I',lC'i:l'I;, 1'11 .. lJ l';llllllll
¡rl('i"l'lr, .\11.'11'0'0 pcll' l0'" dt·"j"l-
111 ... d,'l 111\llld'l al (1;¡~i. ilpl'lt'{'j lo
di' ~Il I'[t't'll" dl'~I';IIl"¡¡,
:-iill '·lIle,l!' t·U di '1l1r~iC;Ull!''''
\l" l,;:il' ~. P 1l'.1 la, qlll' tlth ,'r,"·'
lllll 'ltI f'Il'I"I.,¡", ~tll 1" lIlonlanp ...
¡¡ :UIIII 1\;1 r,·;ti dI "u¡"j II!' "JI q[W
h,S ~;III1"~ 1','11 la luz d.· "i; t'unte 1-
11!;}¡'¡lIl1 dt'''I'dilrf'1l I.b ;1I"IlII,II!~
;m·f;l!.!t· 11111' ¡'lh'il'l"!";"1 1'-1.1 ... jI"-
.':¡.., I,jl.dll., .. , r'll.fl· ..all)lh cn!1 1111
llJild ul 1)'11' pila .. 1111'" ('dll\"l'(ll'f-'ll
!Ia ... IU 1.1 1·\'i,lt,rtt'i.1 lo t(llt' Ill"110~
ni.lrl ¡¡"('ir lIJUI'!¡;¡'" r"t'I'~: Ihzr)
Pitl~ !1ft 1l1l'lllOrial el,' ... us m;Il'<I\'i-
11:1';. di 1 ulla l'fl:nida a los ¡¡U,' !¡,
(('lllf'lI, ";i: l'onqlllldi'J dt' \;¡ .. HI,1
fin i!la" tI,,1 ...:t'1'01' (' .. ¡·I ~llf"raJlll'Il­
1¡l,lu1!.· IllJl'~I":I'" ,ltal"'~ ;11 llIi,ru,-,
IW:UPO '1'11' fl1","jlr t·II" ... lial 'r' I h
IIIH' 1.. 11'1111'11, I)i ,.. ,'lIll 01".... 11-.
Illi~lt·r:.s ) b 11'1" , t'al"ltlll
t'OIl 111 ¡'I....u~ l'Il(' II lO'. "r,;, '1
d·' I,,~ ~¡¡:¡,,~ ¡' , o l.., 11 I't'lI It-
::;E~L-\. 'AHiO I{E dO. '.-\1.
IltEDACCIO~ J' AUllL~I8'I'R'(' O,' ~




"l ~(lll lib \'t,¡odai).>" dI' 1.1 l\1'lí-
~i"1l para ll"~llad'H t'lI al'lil~llllls dt'
Iwriúdict's.
'ubli11h ¡'llldllal'i'IlII'S JI'I {'j,'I"
Ifr¡'ci,lth ;11 !Iomlll'/' hajo} In .. \':'1 h
1[1'111i"lNio, 'Illril 'Jllt' ..,upedil"lll-
I t;J pll;", lo. \. ;1'10" all't'li lu, ,j,
" lJ,;!ullll .....1 LII. l" , pUl' L. l'U ,a
j¡ 1't1ild,ld di' ",1 ~'r, , "11 j,1 t'"rll'
,1.1,1 d¡, su" ,dl',IlU'~, I"'I'\',,! ;d):1I
dl'lo qlll'I"llhlilllYt':t1 ~I'l' ¡Jt~ ln:'!
,¡'re.;, ('xfllie,¡r~" pi DI'd¡'rJ d, I
IIIUIlIIII)' altca"lat' lu.; ~i~lll" dl'l
tll'lIlP(', pt'I, .. I'lllall un :'illllpO itl-
I!1I'U"() a ti 111' tlO IHI"llr'n d,.r ¡',¡lli-
da lo'! f'.;¡rl'l'Ilo~ lírni[l's ti/'\ pl'I"i'J-
!lieo, Cualqllir'I'i' IJf' p.la .. , ,\:1 por
'1 sublilllid,ld, ~a pUl' 1;1 iIHl.l:a
t'HIf'xitin qllP ¡iPllt, l~dll I""dl':n,l"}
lll'{'c.¡ila \"i"la dI' '1J!lIila ,,:Ira dl',,-
t'llhrirl<l, el .. ih'IH:io tll-' la IlIl'di-
I;ll'il)ll pHn {~Illlll'mpl<ldil ~ l:t hll-
[uildad dl'll'rI'Yf'n¡p par:l 'ailral.ar·
1-1, ~ Cf'I'lIii~l'lio, .. !' pn 1<1 ¡¡aedil'a
rt'¡.:il"JlI dt' Ith l'sjlll'iLlI~, rlO .. t' 1'1"1'';
[¡¡U " IIlO!'Otl' PIlU'(' la.s IJaj""I.'I'" ellll
11111' ordirllll'i:ltlH'Utl· :-1' 111'llan lIS
1'IlIJIil'at'iollt'" lH'rír'llJil' 1... ~II ',111";
d,' l'allal' lu~ (11"",::.j Illl l' Idl"lll"
rI'II)Oll[al'Il"" a lan ;"'lb l-' ... ft·I·;¡",
IlIhf"'il1I1S pUl' '11 ~ral'i,1 d' Dio ...
ha fe q'll' ilu lliU;I, qU(·t':"\' 1. f¡'It'
\uh'illlil al hUlIllJre ..uhr~ ~lJ .. pr
natural ~ snlJr,' IU'¡u't In, ¡'lIllfU'i-
lllil'UllJs qlll' pUf'{iI' llfn'¡'I'r!I' "'o
raZ¡'IO, aurllluf' t'lllr(> los ('rr'~ ,'nll"',;
Ill'lqH'rIll!:"I 1.. llllll:l.dl' pl.,~.,. d¡'1
IU'rll'ld i... La1 ~l)';olrO$ r¡ lit' h:J!Jlllilllh
i1r~ Lodo ¿tlO h",llO't dI' Ilahl.lt· dI'
l't'I¡g'i!'lt~? 1I,.hlar't' nO:l (~!ln PI'I'llli,;o
dI'. la llíilll<l I'l'li~i'ill. nu Pi!":! 1':\'\
IIl1nar ~u .. '¡Olrm·t.; lJi lli-¡'IlI,'r ,;Ih" ,
¡'rt"'fll"iil't, ni 1'5 •.• rcir dll l;¡~ .,,,lIn'
'U.i mi:llf'rio":i, ~illo pal',1 hilC('r IIll-
hllf3 o~lt'Jltacifill Jf' 1111(' .. 11':1 (1'·. ,
f'ula 11(1)1"'1.:1 ~ pequPlit'z dt' IllIl·~.
Ira,; fllerza..; I'lllnn¡.r un himno f'lJ- ,
cal'lslicfl a un mi",lf'riu dt· anw'r I
filie 1'11 1I111· ... (rll'" H'lH!I',lIldtlS all,l-
r(·s ;:¡t!oran 10:0: l·r,·, "II[r... 1J,1::.la la
1:!I11~llmacióll dI' (os ~i¡!los \ t'tl
r~Lo'i dill~ 1'('1'01'1'1' rl ll¡· .. t 1':1"; f".il(·" ,
P.1;¡zas (~(l1I tiria humildad 111II'(~1t1l:"
(Ilude la humana -.oherhi...\' (1,1:)-
lila y admira :11 'lile l'''ll fl' viva
Cree (IHe al" "f' 1, ...e", ..It' 1·1 <l!111If"
tifO los amnrl's. ,,1 Dins dI' IlIs t1i,,-
.. ,.\ Yf'1 nf" di' lo ... n" ",;' ":t·j¡.11"
el,.. IlIs 11111' ·tlllrnill<lll.· •
Tal \'I'/. ni\-. t'''ll\"illip"" n"h 1'11-

































Ortopédico de la elioiea de ninos de la
Facultad da Medicina
C..LtR DIt JU"N DIl MIINA, 23, 1.0
MADRID
HERNIAS (quebradoras) aon l•• má~
autiguu y volnminoll&IJ, ¡nolaso lall
contracciones c.onlleontiv16s a ¡a opera-
ción de lall mismll8. Deformidades de la
espalda, piernas y piés, 8e curan o se
oorrlgeu,8egún lIea l. afeoolóo, oon
nuestro sistema eapecial. E!l neoelaria
la preseut!lcióu del enfermo, pue8 00-
mo lo... aparatos 116 oonstruyen pata
cada oaso dtlterminado, hao de oon-
frootar siempre con BUS respeot¡vo~
.latos anatómioos.
PIERNAS ARTIFICIALES sin totore8
laterales de Acero, oon pies de oaoebo
et3ponjollo, dispuest.os de modo qoe
prellciodleedo de toda o~a.!le de enlacea
piez8il y resortes IIOpletorios, imitan
los moviml8DtoS del pie oalonral, cae.
vPli.U1ot~ dtt invenoión Ion la!! prinoipa-
lell o.olones del mnndo_
CODsulta ortopédio16 en JACA, Hotel
MUR, 1110 tarde del dia 4 y la maftaollo
del 5 del me~ de Junio, de 11 a 1 y de
3 e. 6.
Como las falda~ cortas, la peineta
de c:altos vuelos- y el 1I0mbrero de or-
Le 3aaplf8imo, se ha puestO de mo,l11.
UDa enfermedad, que nació en Madrid
y ha traspuesto,a los umbrales de pro·
vincias, decidida a todo.
El caso, bromas aparte, ell para to-
marlo en cOQlüderacloÍo pues 8U propa-
gación r~pída hace pensar en UDa po-jo
ble iuv8eióu de nuestra ciudad que si
sana, y oxigenada. DO ellta ciertamente
illmuOLzads contra el microbio enemi·
go. y bay que tener en cuenta, que la
cie~oia médica reu::ida en sen1a8 sesio-
!les fesudarnente para tranquilidad de
los 8'!pirantes a la fiebre t.irana, aeegu-
ra que en la actualidad DO se CODoce
medicación alguna profiláctica para
evitar la prtl8entación del procesu ni
fltajar su de6arrollo, COmo tampooo se
CODl".""en sueros ni vacunas que puedan
prellervar d" la enfermedad o ayudar a
combatirlas.
¡Todo UD conlluelo amigo lector! Aho·
ra bien que lIiempre es de búeo gusto
¡..eguir la ;Dada y no f'5 caSa de pasar
por ridioulos a COBta de grado más o
metaS.
No oh8taote nosotros que, en acba-
qU.!8 sanitarlos.gustamos,en eGtQ8 mo-
ment.Oli pre::isoll de la antIgua U8&o&a,
hemos leído lal iostruet'looea siguien-
tes y caD ell88 pOi' norte e8peramOS ,a
que pase la racha.
La Junta provincial de- Sanidad de
Madrid ha publicado UD88 in8trucciones
a las que pertenecen las ~Iguientee;
(Para atajar en lo pOBjbh~ IU des-
arrcHo coovleoe alimenta~i6n 1I,:::a en
tojoll 10M 8entidos. De aqni se deduce
que a lall autoridades muniCipales y a
los particntarell le8 convIene atender a
la pureaa de alimentaR yagua: no por-
que puedao per uoos u otros portadore&
del gérmeCl. fiJO porque iDterella como
bll6e de la aalud el norm.¡ funoionalis-
mo de tadoll loe aparatoA, priDcipal-
mente del gastrointestinal.
También es de prImordial necesidad
el buen {uucioaaHalBo del aparato res-
piratorio. De aquí la con'J"eoieacia de
no reapitar el &lre de atlDülferH confi-
Dadlls eo cafét, taberou, elpectliculOtl
lIido vigorosamente atacado y recibe
la solucrión máB eatisfactoria.
LEOPOLDO GALVEZ
Deo r/"grt'~O a lOl:! EtltariCls Unid, 11,
Mr. Baker, holloi"t:'o dl' 11:. Guerra, aCl:i-
ba de publicar PO el "Scif'ntific AIDl'ri·
caD n UD artículo que titula modf'"t~­
meot€': "Algunos detalle~ sobre uue,,-
tra c('ntribución militar en la rAnsa de
108 aliaelos.
"En la guerra -dioe-hay dOfl fl>ctu-
re8 positivOri: IOF bombr<'8 y lloa munl-
CIOnC'i, y d08 lactares of'gativ08: el
tIempo y el etlpacjo.
Hacer eSlOS factores taugible8 de mo-
do qu" 138 muoiciones y 108 hombrell
SE ENCUENTREN EN EL MISMO
ffSPAClO y EN EL ~U"MO TIEMPO,
tal es el problema que teníamos qul'l re·
l>oJl7er. Se trataba de coord1Dar la futlr-
z& de hombrell con la fuerza de tonela-
Je, es decir los roedio~ de traollportE.',
ba8ta coosegll' r I1n result.ado fina 1, que
flll la fuerza de :a guerra.
Se sabe que el Oou~leso al vOtar el
5 de junio dtl 191'i la facultad de IUCOr-
poración de todo!> lo~ clUdadlluos de 21
841 ail08 ha creado cna rCllerva lUcom-
parable de 10 a 12 millones ele hombres.
De este modo 1'1 ejérCito amencanO que
sólo contaba eu 6 de abril de 1917, fe-
cba de la declaraciÓn de guerra. CaD
do~cielltOij diez mil quinieutos hombres
y nueve mil oficiule!', ha podido poner
eu filas, uo ano de6pués, más de ;;In
millón y medio d~ hombres y 124.000
oficiales.
Lacue¡;tlón de las armas y de las rou-
niCloGes ha sido tratada eu todu 8US
fases, desde lall granadas de mano has-
t.t. la artillería pesada y desde 138 alam-
bradas hasta lap locomotoras.
t.:omo 1& fabricaCión de caftOuee de
grueso calibre eXige mucbo tiempo,
los Eslados UnIdos ite ban ll.segurat.lo·
desde el prlmrr momento de que en-
COntrarían (>0 los liormamentos destion·
dos a Frar:~ia y 8 logla~err.a 108 recur-
Hall ueceSarlO!l parll Bua prlmproa con-
tlugentes. [Ibora llevan a coba eilta fa-
bricación por su cuenta en E1U propio
país
Para dar una Idea de la prodll~ióu
intensa de los proyectiles, basta CaD fj-
jar~e, según las declara::ion€'s d~ Mr.
Baker, en que d~Hante los tnete prime-
rOIl meses que termlnsron en diCiem-
bre pa8ado, 8e ban hecbo contratos pa
ra la entrega de &Cspnta y tres millo-
oe! dE bombas d~ no valor total de mil
mlllonea de dólares y que desde enton-
cea otros contrato8 de caftanes J mu-
niCIOnes se hao realizado elevándose
a mil milloncfl J medio de dólares
Oesue la elltrada de los Estados Uni-
dos en la guerra se haD hecho por tér-
mIllO medIO, veinte contrat.oa diari08
que l'orespoude a I1n gastu cuotid¡aoo
de sei,; millo.1Cti de dólares.
En hn, eo lo que concierne al poder
de tonelaje para la org,,01%ación tie
trant:portell, Mr Baker hace obaervar
que lall lineas d~ cOlDuDlcacióo del ejer-
cito ameflCano sou las mas largas que
bayan eXistIdo! uorll pn los aoales de
la guerra.
Desde los puertosdM embarque balta
las bases franr("satl más próxímu, es
preci",o contar trel> mil mll1a~ marinss,
latl cuales debe afttldirse otro viaje de
800 a 900 kilÓmetros por via férrea pa-
ra llevar al rren~e a los hombres, 118
municiooe8 y los aprovisionanieotos.
En resumen, a pesar d& las Incerti-
dumbres que resulh.J de la guerra sub·
marina, todo el buto plan elaborado
por el &>tado MiJor americauo conti-
uúa ejrcutandofe de nn modo comple-
to y perfect4".
El trtole problema de la fuerza de
hombre.s, en lDunidOMS y tonelaje ha
Alrededor de la a.erra
EL GmO~SO mlLIT~a
DE LOS ESTADOS 0"1005
•••
Cnmo consecueuoiet. del anterior 11.-
mamit'ntCl, el domlugo celebraron
UUet;tr01 paisanos resident.es en Zan-
goza UUll. reunión importante.
A este lIaUlamiento rel'poodleron
o"n CallaO y entusiasmo todos los
mootafte!es y se celebró la rennión que
Ni Noticiero de Zaragoza dellcribe en
las siguiente9 Iiueas:
La ooncurrencia foé muy Domerosa,
predominando las setioras.
$tI l'!sbozaroo numerosos proyeot08
pua el porvenir, qUb tlf>ndan a estrl"-
obM los ¡aZos de amlsta'¡ entre los
numeroltlos moot:ail.ese~ qUB residen en
ZU&goZl.
Se acordó conmemorar con solemui·
dalj el dítlt de la fefltl\'lda'l de Sant.a
Oro~i8. medlsote 1l1g11UO!l cultos que
~e celebraran en la 19l(o~l" df.'o loa Pa-
dre,s ¡;;~oolapiotl y 011)'0 programa se
publicará oportuDamentE".
Otro de l'.le lI.cuardo!i toma.dos fué la
adquIllición de oua lmageo de Santa
OroBill, idea que fué IlocoglJa con entu-
&laqmO por la concurrencIa. •
Pllra llevar a oabo todoll est.OB a"aer-
dos ~e nombró una jnnta directiva,
(''ODlItituida ed' la formll. fligui"Jnt.~:
Predi,ltlute, O. J08e Maria Bregantej
'Iice, 0_ Serllpio Pérez; aecretario, don
VictorIano Navarro; vice. don Domin-
¡:;oo B:.trruel¡ tesorero, O. ModestoSallz;
.. ioe, D. Angel Lacambrs; vooaleil ca 0-
"'lllarios: don Mariano Flta, don Joao
BSuLiltta Sot.eral, doo Eulalio Ineba y
D. Pablo Ara.
C'Jo objeto de aull agar los gutos
que origloen la ceJebraOlón de la fiea-
u y la adqniluoión de la imageo de la
paLrooa, se IOlció una suscripCIón,
cou..tltujeudo un grau éXito, ¡:neB &!l-
ctl'udf a una cantidad re!lpetable.
Oi~tlv89, y ¡<obr", todo, re('ooocl"O la
obhglloCIÓU de ...om"lM /1.1 dlcumeD y
aprobaCión de sus pai~auo.. cuanto se
Woyt'cta pan 1110 celebraoiólI de (a fies-
tI\. .. o el afta aotual; a jemb, conside--'
rdll '·Uuvelll,ctt:l y haqt8 OeC(!!lIHIIl. I~
coll~tltllCiólJ de 11:;110 Junta que coo ca-
rs"tel perml!t.uente dl:.pooga 'para en
lo guoe~ivo los IU,ItOll y la forma con
qu' hlloyamO:l de vellerar pübhcameu-
te Il. uueslora celeitlal Abogada Para
concret.ar todOll estoS a:tunt!ls, el día
~6 de ~hyo a 1&$ (lioeo y m"dia rle la
urde y eo nno de l(liJ salooe6 de las
Esco",11'1I Pías de e"t.....iudad, ::ledldo
deslutNe~a-lamente por llU R-to. Pl\drll
Rector pan tal objet.o, tendr¿ lugar
UDa reuuión a la coalllFl rllE'gll asistAIl
todos los montane;;ilil y devoto~ de
:Saüta Of(1HU, espeoilllmeute lthl sello-
ra Q , CUJIl Illt",rVtlllción ha de resultar
"UUlamente dICIIZ, daJo su aceudrado
e-stímulo por cuaut{· lle refIere a 1"
gloria. dA ull<':.lora cf'lestial Patrona.
la Comision gestora.
Z..ngoza, Mayo de 1918.
¡Mootailet:es )' Jf'Votos .Ie la Exoel-
Sil. Vlrgeo y MArtar Saota Orosia, por
la gloflli de DIO.~, por la glorill. de
nUfh¡tn celestial Pt.troull, eu testimo-
nio de llanto amor fhlloia la tiar:a
en que noloimos, I cudid a h. reuniÁll
proYi'otll.da y ooopNad en la medldH.
de vuestras fuerzu a laR cultod de San·
ta Orosia 00 e~ta Ciudad!
LA UNION
A los montañeses y en gener,]l a los devo-
tos de Santa Oresia reSidentes en la ciu-
dad de ZaJagoza.
moot&ftese" rt'!ideot~8 en Zaragoza,
quieren celebrar la fest.I\"Hiad ,le ~all­
loa Oro.'li. nUlIstr>t. P,IoI,rooll. veneranda.
La f1,otltllrl. de oue"tr"J8 paisanoll 811
algll que ~e ~ieLlt~ muy hOllllo, que tie·
nE:' todos lo~ Q.'lpech,:; J", gratitud, ca-
riao~ que reOH'uor"n .-lilld Illjlll108 de
VIl[lt.urO~Il!'l infauLi",~, que IDBpira
gran feil ll.lfiorp", .v ft'rlIlIIlCf' IAzol! prf<-
ciosoi!- .,le fraterollJIl 1 seotllla.
Ole.. 88; la clrcnlllr aludid&.:
En aflOI anteriores. al oelebrarse eo
eeta Ciuda! la fiesta de Santa Orosia,
Hllina, Virgen y Martir, patrona celAs-
tial de 101l montllfJe,;e.!l nel pllrtido de.
Jaca y en general de rur.utOIl nacierer,
en la diócesis jacet81J1l, l'1l observó
UOA oomerOff8 concurrencia y !le puso
de manifiesto nO solo el entUlliasmo
por la fiesta, SIDO también el dellpre::-
dimientocon que !le rivalizaba pan. 1111;1-
fragar cuaotos gutol!l 8e OOasioneo con
motivo de é~h; al mismo tiempo, a
travé8 de la general complacencia, re·
velabaso UIla aspiración común e im-
periou, de qU6 tilO 8impática fiellta
se celebrara en lo sucesivo con mayor
aolemnidad. pOtq ne real ll'.l(>ll te, ~i Duea-
tra inclita Patrona por IIU Hltlgular
santidad y benevolencia, pra metece-
dora de mÍIJ ellpléudido!! culto!!, 8Ud
protegido8 y devotos, a fUt'r de bien
naord08 y muy amante! de la9 f!8ntBII
tradidiont'8 y gloriu dtl su tierra, S8n-
tian tambléo la 8anta obliga"ióo de eJ:-
teriorizar Bll agflldecimiuto, BU devo-
oión, 80 eutusia9OJo, 8U pRtriotismo,
oon mayor inteusidllod y amplitud.
En el afta prtlsente unOi! cuautos
monlaoeses, haciéndose eco de laa as-
pirnoiooe8 de 9U8 coter~lÍlleos, henchi-
do llU oorazón de llanto amor haoia
Santa Orosia, !lin otra roira que la glo-
ria de 0108 en el culto de esla insigne
heroina del Catolicism(l, 8e han pro-
poesto llevar ... la rl'&lidad lo! deseos
de todas 808 pahauo~, -li8ponléndose
a la celebración de 1" ft ..<'Jt.a de Saot!l.
OroRia, no con la huwlllad anostuw-
brada, sino con la liIolemuirlll.d extaor-
dinaria que el cuo requiere j' acon~e­
ja MQ arraigada e in'lnebrantable de-
devooióu; desde luego tieu(-o la satis-
faooión de auuuoillr ql:e su proyeolo
lIere. uoa realidad veu~ur08ll, porque
las simpatías que ha despertado BU
cuant.os de él bau tenidc notioia has-
ta la fecb.t., 800 espenoza firmi,;lma
de ao realización y porque tiOO incor..-
table8 ya las pefilooall que Be ban ad-
herido coo entusiasmo y hao ofrecido
110 eficaz ooopeNloión; c.uenta adamas
en 80 favor el proyecto oon la aproba-
ción :¡ bendiciones del EXcmo. Señor
Arzobispo de esta Cloda:i, qua bonda-
d0811.mente ha oonoedido 100 dias de
indulgenoias a OUllonto!l asistan a los
oultoll qua se celebren.
EstoB pooo~ det·otos de Sta.Orosia.
qce de tal manera.!lB disponeu a reali-
zar lo. de8eo... de SUB paúauo., no pre-
loenden lI¡n embarg" le. eJ:cloaiva en el
&sont('l, autu al eOnlrarlO, entienden
qne tratándose de una obra comÚn y
de tal Importau6ia. cada uno de 108
devot08 pnede y debe aportar ~us ini-
•
Vigiüa gene~al del Sanüasimum Corpus
Christi
Hemos l'aludado a I distinguido joveo
O Juao Cll.stejó3, alumuo de la Facul-
tad de Medicina de Zaragoza, que ba
probado COD bonros8R clI.llficaciooes el
tRrcer all.o de ~arrera.
Le ha lIido concedido el pase a Bitul -
ción de excedente sin sueldo, al alama-
Jo médico primero de S. Y. Don Anto-
oio Valero. quil:'n muy Pn breve regre-
sará a etlta Ciudad para 6jar en ella 8U
re¡¡idencia
De 6U viajf', bao regresado ouestros




fa ero u al .otoo de la toma de pllle.ióo
y aotoridades barbaltreosea.
El aoto brillaote y oonmovedor,
preF"l,6ndose a ello on bl)rmo.o di_, que
flboaj6 admir.blemente eu el bermOllo
ooadro que ofreoía la booita oiod.d
del Vero.
Para pasar con 6ua padre~ el verano
¡legó el JUDeela di8tioguida senorado-
fta Elena AIuliOz, esposa del ilulltradu
médico de CasteJón de Mooegros. Bien·
venida.
COD toda felicidad di,j ayer a luz una
bermosa uIDa la distl::::guida 1I!ll.Orado.
Il.a AllIparo Conde eelp08a del digoi-
simo Capitao de Iotelldeocil. D. AI-
fúnllo &hrtin,
Eo eo caea de Beruues falleció la
semanll última la reRDetable ~etlor.
O.lI Funo¡81'8 Grasa VillAoampa, ee-
pOlla del riel) propietario de .qoel pue-
blo D. Migael Visúl Lanasp•.
Tambleo en la p.rdina di Fouoo eo-
tregó el di. 20 la alma a Dioe, doña
Orollia AIIC.!lO, elpou de O. Domiogo
Pe.laoío, oooeiderado amigo noestro .
Ambllll falle.:!imieot.08 hilO '!Iido muy
sentidos, poee o(lntaban las fin.das
oon gttlDdes !!impatias.
Dioe aocja eus almaa eo 10 seo o y
cooc~da a IlUI f.mlliaa r68igoací60
cnetIAO•.
En l. Normal de ilneloa La termi-
nado 000 brillanLes califioaoiooell la
oarrera del Waglet.erio, el apreoiable
joven de ea loa oicd"d O. Serapio SPgu-
ra. Noeetra mu oom(.ll:d. euborabue-
DO.
Se celf'brar.i aliaba lo lO de Jaoio
a l'ti oooe d~ la nocbe en la Iglella del
S.C. de Je.lÍ:>.
Orrlao de la Vlgllia.-Ezposioión de
S. D. M.¡ orAoionell de lA ooobe; oao~o
1I0lemoe dt'l :lovltaIOrlo. El Ofioio a
tU.!! reílpectivll.l boras, eaotando".. ,"o-
lf"moemeutB el Te Oenm <t .. ¡ IDI"ruo.
Oraciouell de l. marhua; M,~" '11 lfom·
oe. Oa"poé~ de e.t., proc!"·¡ón con 1'1
Santi.llmo :::"crampnto. pnr .. l amtllto
de la IglBeia; ,l.utO d<!/ ,s"lmq UXVl
a\ oerrar'e! Sagnrio y rl)tlr ....I.. d ... 1110
6;ultr.li •.
~~-~-~~=-
Tlp. Vds, de R. Abad, ""yor 3~.
A "argeoto b. aBoeodido reoieote-
meote D. JOllé GuariJo qo', en etlt.
Comandanoia doode haoe .Doe prast•
eOllser",icioll. ee m11Y eooeider.do pOr
1I0e excepoionales ooodioionee.
Gacetillas
fIln., Pelra Giméoez, Joli. Alv.rez, Trini-
dad Cr.c", &a.m. Prado, Clrmen Aren,
M.ría 8e.cól, Jolia RIlIII, Josera Arbn6.,
r,oBeepcilm rueyo, PiI., elaseo~i., IJolore.
'iiigne... , Pilar Barra~!, Pi!1I G.utia, Cfr'
meo Heraaodez, Viclor" Lat'D', AltensiOn
AZoar, FloreDc" Boisio. Telesa Poe10, Jo·
sef. ~obradlel. Gabrieia UlIed, Concepción
le'OIe, Aodresa ViIlaclropa, E;nilia Hijós.
Aquilio. Olido, Pilar 8elráo, Apoloni. Ara,
Carmen Rey, JOlefa Saoz, Pilar Mu"" Vlclo·
riaoa IJurán, Dolores ucu.,;N.tividatl Cam·
po, Jo.efa Gampo y Leooor Cljai ~al.
Tomas 8e16s AIIO, S.olos Fati! CUÚD,
Ladl~laa Villacamp,a Gil, Anlooio Hoeno 1.:1.
ooza,Aoloniu Tesa Cimpo, 11aimundo Garcia
ESleban Valeru ludeOI, Pedro Capablo lo·
pez, Oomiogo Rairnondo Campo, Luis Bel·
lrao 8erniz, Alfredo Gard~ Tejedur ,Erneslo
Gomez, "raDclaco Qailes, Jusé .\taria Ubieto,
Cándido FueJo. Aogel Valle, Diego 1II011ne-
ro, Gr~gorio AñaDosJOelfio Pueole, Gr~gorio
Val, Edu.rdo Val, Martio Ara, Lai:s LaclSta,
José Maria Zobero, José Vill,tDUa, Sebaslian
EiIO, Martín l.ael.uma, Juanito Pérez, Al·
ronso Valdés, MllDuel 'I'omb, Manuel NAvasa,
Pedro PArez, Hieardo Abad, AnloDio Eche·
urda, Wmaso Pueyo, Hilar io CaSlsnouli y
Vicente Gracia. .
Se .noocia para boy uoa novillada
en la que .ctu.,á de matador Fermío
E.teb.o (Co06terir.o) &1 mucbaobo va
.la plaz. lIf'no de eOLuliiumos y de·
cidido a probar ante oueptro público
ltI velor y sos facoltades Boena tarde
y moohoe aplaullolI.
ED el moute, y plr~ida <OIoeun••
del térmioo de Pledra6ta de Jaol, fue
enoontrado OD oAdáver eu tao oomple-
\:0 en.do de deecomposicióa que ba-
oe penll.r en el grAn tranoorao de tiem·
po que debia ballar·e ea aqoél lugar.
No pudo ber ideuti6cado y eolo por
BOPOIl:oióo. lIe cree poeda ser el dl'l ve-
oillo de Bielloall Ramón Pueyo C.jal,
eoltero de 67 aftos de edad, de,aplre-
OIdo de 80 domlclho en 18 J6 agosto.
Oiolo de Tiermae, que 108 ooevos
propieto.rioi de aqoel atamado balnea-
rio. muestrauee activol.' ea la8 obrae de
reparaoi6n del miBmo y oonetruooión
de uo am¡.ollo g.ange.
F.I domiogo pasado hizo 811 eotrada
80lemoe, eD medio de un elJt.u~iasmo
grandielmo, en la capItal de eu dlóoe-
eis. el noevo obispo <te BarbuI.ro. ihu-
trísimo eeñor doctor D. EmlilO Jime-
O"
A8is~i~roo a la ceremDui", ..1 cilpillin
gf.oenl señor AIl'10a y el gob!"~oador
olvII >Ieñur R,) lrigllez C.lutrer,,¡>. qoe
Reclbidae lae órdeoes de la ejacoción
tle Ja leotenOI:!. qoe oondenó e. la últi-
ma pena a José Alarcóu Carrenll, .01..-
88,,,0 de horribles a!leeiullto~, la oiud ..d
de Hoe~ca uoida en OOIDO uo lO o cb-
dadauo en el Impo!eo coble y borne.-
nltari;,) de coníleguir ellodol:o para el
desgraoiad.,) reo,ba tnbsjado iooaosa--
ble y en est.a gestlóo todo;>, eiu dllitin-
oión de matICel', ball puetlto graudes
empeftoe.
Como era lÍe e~pétar de los n'cono,
cido;> senLimieot.o!l del Rey, Aboobe a
las 10 e<' reoibl6 la deseada noticia del
indo 1,,0 qoe prodajo grao júbilo y evi-
tó. Ro ..eca uo dia de laLo y plller tel'
tigo de tao lúgubres ~ctOil.
NUelltro qoerldo aOllg'" D. Luís La·
legulJll, abogado dettllJ~or ~ de José .~ D. Miguel Latas. profelior de la Es.
.A lare6n, debe senLir 6111 e~tO!l mnwen· cuela de anea y oficios de l.'órdoba, ha
1.08 la legitim. sat¡dacolóo del deber llegado para pasar el verano con su fa-
cumplido ooronado por éZlto Iillon- milia Bienvenido.
jero Deede que se tuvo notIcia de la
trlBte uueva, ui UD f101l) mom"Joto ba
de8oanudo en so tarea dI) reoabar de
pereonalidAdes y polítiCOS 80 ap('yo en
pro del iodlllt.o, dando ",~i uoa prueba
febaoiente de sue canLativo! seo ti·
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Segúo o08tumbre da all.os anteriores
el domingo pallftdo. úlLlmo de Mayo,
celebró...e oou t.odA 1I0lemnid.d la prt·
mera oomoDlón de lu nill.al y Dlñoll
de t.odoll 101 ColegiOS de l. OIodad en
noeetra :::. I CaLedral.
¡Aoto tll ID p4tlco y enternecedor,siem·
pre ::-,uI.iguo y siempre ooevo; idilio
diVIDO de amores uoto,", que lu\blima
• rroba y diviniu las almas alÍo ioo-
oeoLM, dtl e80S ;,ogelea bom.noll que
U.mamos mll.os!
i&toena grandlos. de belleu,8 10'
oreadae ouyo aotor y protagonista e8
el Aotcr el.eroo de toda bermoeor., en
la que 1011 ouerpoll oaifao y Be .pagao
1011 Il'entidoll pan eomanioarse mejor
1011 eoruooes '1 babl.ne mál • eo pl.-
cer caD lO DIOS I.s almas~
¡Miradlo. qoe bellos; oiMenad qoé
ealJto¡¡!
SOs blaoooi! coerpeoitos, que pare-
oen am.ndos 000 elpoma lomaool.da.
reflejan ~l oandor e ioooeocia de so/!
coraZObe9.
LIl 'lOZ .poat.ólioa de oDestro 98oe·
nble Prelado resuen. en 101 ;'mbito~
del templo y recuerda IOil ecoe de ine·
fable teroora coo que Je~Úll babl6 a
SOl ap6lftoleíl en loe preoloeLII momeo·
1.011 de la ngrada Croa
Ll.ma grandemente l••tenoióo, 610-
t.re tOdOll, la última pareja porque son
los má, jovenoitce y por lo tanto 108
mas iooceot.es loe que !a forman. Son
loe hermaoos Dolort!e y Joaoltoo Laoa-
n. Ene último de 7 aOos. Es l. mejor
edad para cOlllulg.. r¡ por .lgo lo ba
orden.do así el Papa. A loa qoe obje·
taO' lue a esta tldad aún uo aaben ¡Ol!
01l101l lo ql.6 bac~n, 16111 r6epl)ndllré yo
que ti bubleran obllervado y e.zamma-
ao est08 dos iofaotltoe el domlogo
p...do ile cooveoceríao inmedi.tameo-
t~ de lIn error, Adem;'.. , dlg;,ome ¡qné
e.ziga tll Seftor al oomulg.. r. CienCia o
IDooeooi.'
Aoabada la oomunión, fueron los oi-
ftoe obee loiadoe por el 8ell.or Párroco,
Oro D_ Paolioll Lalierra 000 on espléo-
do det.yuoo, lenido en el amplio 00-
medor del Semio.rio ConoilLu'
A las ooce y media se o~g.oí.O la
intaotíl prooelli6n de 1.. Primera Co·
muoión que este año reeoltO lucid. el'
pl'Joialmente. graci.8 a l. agradable
t.emperatou y a lal eepleodideoee de
on brill.ote 1101 qae irradiaba sal lu-
miooso. deeteilol deede el fondo de no
oielo iotenumeote nol.do.
LOII que le aceroaroo a la S.grada
Yeu eoo 108 8igoiantee:
OrOllia GatO, Carmeo Lacua, Remedios
Oooules, Manuela Iladia, LUisa ViCflDLe, Oo·












































At.&l'<l_: ~- t:a le pu lof\olieale
de le IOlt&.lltie batide ID luz ¡¡o.tr~1'I
1Ddo le 1lI1l1_ e 'UemOr de .... qUlla'N
qu. III rorjlodo \u_lea c:alnturjlGt.& .••
Ih UIDO Ull _~o qlMl de tI .. &Iej•.•.
'J ea tu '-Ur¡ieo ,"vi., ta CIJ'uóu
el dllll...........utu UIIO..,. ceja
de ....uirlapor l.ie.... di il\NI16o...
VI ala aell"0 ",¡",Ir U.,.. el dolor
de "l. ua illlpOliblll eo Me .IDO.
qoe te hlcl• .abar ea. el 8d~o. .••
1'1111 quldl. rr..,.ucla eD Lu rollli,
y pl.lid_ de tri"'¡lfU.I,





públiCOl, caaiOOB y otrOlliliol de aglo-
meración.
Mieol.... dure l. actl1a;1 et.p. mor-
bos8 bay que cultinr la oXJgeoaclóo
Jel polmÓD COD mayor interés que eu
circuDltaociu norroaln. Son COD",e·
nientea palea. al ai:6 hbre )' ml"jor en
el campo y lIoleamiento del organismo:
oxigeno y IUI, deaiufectaute8 por f'J:ce·
leocia del pul(D60 y de la piel.
Tambieu ea de iudispeosable necoBi·
dad extremar l. lunpieaa de JIU ropaa
J uteosilioll que 'e ponga eo Dnotaeto
con 108 eoferlDot, uí COIDO 1&8 de IlI8
persoD8;8 que ~OD ellos Be !~lacloD8D,
para dIsminUir IBe probabilidades de
UDa contaminación.
Para completar el ac.terior objeto
cco\'ieoe reDovar el aire de 188 babita-
cioue¡¡ que 8e procurará el'lt~1l 8iempre
,entiladas y, a IN P08IblE', soleódas.
También aerá 11tH aisl.r fU lo posi-
ble 8 101 la008 de los enfermos, para
l'vitar, priocipalmen:~ a loa primeroa.




O. Jale Al a Campo
O. Fao.t.o Abad
Sra. Vda. de Tomú Garoía
O. J. L.




















































































































Toda c1a~(' de Irabajos <Id 3"1",
{'(J1l f"Sll1lH'O y;} pI'ccios arrcp:la,los.
'1' llall pl'C'SlJpll~Stos lrUllO p¡)ra
Jaca como lIara fuer~ de Itt Ill'a-
liJad.




..":SE VIi;NIJE la cesa núm. 4 de la oa·
Ile de La. Cambrlll'. 00D8t.a de tres pi·
80S fal~tl. y bueD mlrauor con sol todo
pi año, tIene buen entresuelo V bode-
ga Dirigirse a la Calle de S. Nicolás,
, "num,v.
pro("p¡JC'l1lf' ... dI' Ull mOlllP particu-
lar, dt' SOU a 1000 pinos ol:Hlrra
bll''', l'lI pll 11 It: de faf'il eXlraci'il'ul
~ Hlllaj;l:' para 1'1 Irabajil ,11' la
rlt;¡drl·a.
l' 31'a illforlllf'~ \Iiri¡.dr~f' íl n Tn




Ll.;cH~ FRI!:SCA DE BURRA.-S.
iO't"rvná a ,jomif'iliu dando ~villo en la
pal;lad"'lÍa de Francisco .lldo. Calle de
S, NIOOlá., núm. 3.
Veraneantes
SH; ARRIENDAN. Uo pi",o ecenó·
rDlOO, amueblado, ocatro dormitorio,.
OtrO en la calle Mayor, tambiéo
amueblado y.qne 8e dará en condicio-
nes.
Otro, t.ambién en la cl>lIe Meyor, pi-
lO prlllclal y el! buenu condlCione~.
SE ARRIENDA ell ponto céntrico
dfl e,;tl\ poble.clón lWI\ tieoda propill
Jll:l.r8 e>ltllobleoimiellto do tr-jl,loll, con
e!lI,I\:.tl"rllHl. rnntltrodores y eS08parl\tl',




HIJOS DE JUAN GARCIA
ARTI~TI~A~ ~:I~C~~:~::
-"llevas C'diciollC's l.1e AN~O) Foz
de IlIN!E~, ~A;II JUA;II HE LA
I'EIiA, SA;IITA CRl:Z l JACA
llf'\'ad:L
F. de la.s IIeras
1111 trasladado flU domioilio 1\ ll!.
M:É:~I~@ MlblVAlt
MEDICINA y CIRUJrA GENERAL
CALLE DEL OBISPO 12, 3.° cer.tro







..-ecibidos los Sa.n.tos Sacrau"lcnt-os
FALLECJO EN LA PARDINA DE FOSATO.
F.L DI.\ 20 DEL ACTl'r\L r\ LOS 58 ";\;05 DI': ¡,DAD
Carrero
IIH: lllI 1i' I $) 1i' lA,




v Exno UUiI p:m'ja de !JUl') f'S
de sil'l~ y 11 U('\-'f' :l¡IOS de edad, I
propios para la labol'j ~e d:lriw il
pruf'has.
P:¡r:¡ lra(:lI' diri~jr..;r' :l Anlunio 1
B¡¡rha. 1"11 ,\I:hllll'\'.
Dona
ESHBLECIMI,ENTO FUND~uO EN 1845-~ SEGURO~ y~REDITO
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. S= ZARAGOZA,~ DO.llIClLlO SOCIAL:
_____-=A~P~A~R::.T~.<::.O:..O:....:D:,:E;_:('O:..H::.R:;E:..O:..':..·::.N-=U:..M~,_3:.:1____ 'J: CO"O .¡- Z~ .,' n. - aragoza
\.~ SECCION Il~ SEGUROS.-~('gl1ro"
D contra IllceDdlOS 1'0 condicionel> VE"tJ·e) ta.jo,¡i.sima.~ y primas mor e¡,:ollómic8~.
- SEGUROS ~OBRE LA VIDA. De
( . I 'varias e ase"', a prlma'l muy modera·
das y en conciciODell lIumamente libe-
nlel:!.
:5ECCION DE BANCA.-Operacio-
nes de giro, compra y veota de valo-
res, deSCOlento tia cupones y cup,nta~
corrientes eon interés
CAJA DE AHORROS,-lmposloio·
nel!- deade OTl" ¡.¡ept't ... Ioterél$ anulll 3
y 112 por 100.
Corresponsal en Jaca
,
SE VENDE una 1Il:"lqllirJ<l tl~
h:H'er medias, bllC'Il<1 marea,! f'1I
perfeclo lISOj y otra tle ('lJl3er , Sin-
grr', hovillíl ('('1\11'111.
Para mi¡s 1I1'lallr .. Ilil'i!!il':'l' al
cs'a imprl'llla.
VEH:\NEANTE..... - En 1"1 111'1
mp.ro 21 de la (',\111' dt,l C:Il'fIlt'lI,
se a!'rienda IJOllilU h:lhilat'i(w, etlll
dos e;¡mils.
P:H'f! m:l .. tlrlall!'s dil'igit'se ¡)
L, Lacilst3, ('n la Illi.:ima Ctlsn.
Tif'IIf'1I el ,.f'nlimif'lllfl ¡Jp l'omllllil'ar a :'115 :lllli~o" ~ rt·lal'illlllldn'" tal! ~1'Il~ilJl(' pérdida, :.upli-
1';11111014' ... !lleven l'US ul'at:iOl¡('" al Totl0l)lHlerO'.;o 1'11 surr:l~ill ,Il·l alma dI' la Orlada, (lOI' ('U)'O favor
quCd3r:"11I reconol'ido:s.
, ,
Sus afligidos esposo, n. Domingo Palacín, hiy.s D, Jlranci,co, D. Lorenzo, IJOml Elena, Duña Ma-
nuela y Doii" Jul",: hijo político D. Felipe Aso; hel'lIlanOS, D Francisco y Doña ,\IIanue],l; her,n'lllo po-
lítico 1), Julián Pardo; tÍ'ls, primos, sobrinos y demás pal'lentes
Ct'E\TÁ'" DE U1l'OSICIO~ E:-i METÁLICO CO~ I~TERE';',
LOS Tiros DE Il\TERE... QUE ABO~A ESTE DA:"CO, 50:'\: En las imposicio·
nes <1 pIno "JI) Je UD año, 3 y medio por 100 Eul"s imposicionei a pino lijo
de seis meses, a razón de 3 por ciento anual. Eulas Imposiciones a VOlllULaJ, I
razón de'.:! y medio por ciemo aDual.
Cueolas corrientes para di~poner Ala visLa devengan ~ y il2 Illlr 100 de interés
I'RK5TAMO'; y DESr.UE~TOS 1
Présl .100' con ¡¡rmas, sebre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de :
Imposic~on('~ IH·?ha~.en eile. Bal.IC~· Ot:~e.uen~to ~' ;'\egociación de ,Letras y ~rt~lOs I
f. r.otncrrlales. UI'.PO;:¡ITOS ~:'l cU~TOLlIA I ,ompra y venIa de l'omlos Publico, . ~
~ Pago de cupones -G3r'las de Crédito -tnlormi!s comerciales comisiones, etc, '"' J
'~ ~',-,~~@, ~,.- r:=0Yh~.~ , "... '"'~ (1 ~". ~ 'j I
~ 'v..... ... -" - .'"'~ \,¿.?" - o , ........Q: J ..
PROTOTIPO DE LlS"GUIS NITROGENIOIS 1363 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR
TEMPOR.\OA OFICIAL: lJl~ 15 DE JUNIO A 21 Oh: 8IU'TlIUlllIU
El pedido de informe., folletos, tf\rib,'l as; 00000 &.goas, dirijase al Sr. AII-
ministrador general, resIdente en el B~lneario lo!! meses de JunIO, Jnlio, Agos'
to y Septiembre, y 110 ZUtr.goza el r~to del año.
&0 los mese8 d~ Julio y Agosto y antes de emprender el viaje, e8 conve·
niente consultar al Administrador ai hay hibitauióo disponible.
Automóviles a la llegada de lo~ tren e" en lil. e"tacióLI de Sabiíllinigo,
